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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a entraîné l’ouverture de 15 sondages (1 154 m2 soit 10,36 % de la surface
disponible de 11 140 m2) qui ont permis de repérer 14 anomalies. Il s’agit de deux fossés
assez bien marquées dont l’une a livré quelques rares indices céramiques attribuables à
la fin de l’âge du Bronze ou début du Hallstatt, sans que l’on puisse conclure à une
datation absolue du fait archéologique à cette période. Il est difficile de dire en l’état si
le second fossé lui est contemporain ou même s’il s’inscrit dans un enclos.
2 Les 4 autres fossés, moins marqués, ont la même orientation et des caractéristiques
similaires entre eux. Ils évoquent plutôt des fossés parcellaires et/ou de drainage. Ils
sont recoupés par des drains céramiques d’Époque contemporaine.
3 Les autres anomalies consistent en 3 fosses de plantation et  un trou de poteau peu
probant, tous non datés.
4 Enfin, une fosse, conservée sur plus de 2 m de profondeur, présente un profil  et un
séquençage de comblement caractéristiques des fosses  anciennes mises en évidence
régionalement depuis maintenant de nombreuses années (Achard-Corompt et al. 2017).
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